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Τα Συνέδρια της IFLA, εκτός από 
το επιστημονικό τους περιεχόμενο, 
έχουν πάντα ενδιαφέρον, γιατί κά­
θε φορά γίνονται σε διαφορετική 
χώρα, με διαφορετική κουλτούρα 
και επίπεδο βιβλιοθηκών. 
Έτσι φέτος στη Μόσχα, μια πόλη 
χτισμένη ανάμεσα Ανατολή χαι Δύση, είχαμε την ευ­
καιρία να γνωρίσουμε όσο μπορέσαμε έναν άλλο 
πολιτισμό, τις βιβλιοθήκες τους, σε ένα κόσμο που 
αλλάζει, ό,τι απομένει από το παλαιό και από αυτό 
το νέο που λέγεται περεστρόϊκα. Ακούσαμε εισηγή­
σεις και απόψεις Ρώσων βιβλιοθηκάριων, όπως την 
ανακοίνωση του Μιχαήλ Αφανάσιεφ, διευθυντή της 
ιστορικής ρωσικής βιβλιοθήκης "Οι Ρωσικές Βιβλιο­
θήκες στα χρόνια των μεγάλων ιστορικών αλλαγών 
1905J917, 1989". 
Έτυχε ακόμα να βρεθούμε στο επίκεντρο του κό­
σμου τις μέρες του πραξικοπήματος 19-21 Αυγού­
στου 1991. Εκείνες τις μέρες Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρ-
τη, αλλά και τις επόμενες, η μισή μας σκέψη ήταν 
στραμένη στο Συνέδριο που ήρθαμε από τόσο μα­
κριά να παρακολουθήσουμε και η άλλη μισή στραμέ­
νη στα γεγονότα. Μπορούσαμε να τα αγνοήσουμε; 
Διαπερνούσαν τη ζωή μας. Από την ελληνική αντι­
προσωπεία, οι περισσότεροι μέναμε στο ξενοδοχείο 
BELGRAD. Για να πάμε στην περιοχή που γινόταν 
το Συνέδριο, περνούσαμε με τα ποδιά απο τα πελ(θ-
ρια οδοφράγματα που είχαν στήσει γύρω από το ρω­
σικό κοινοβούλιο οι υπερασπιστές του. 
Βααχμε λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκαν τα 
παιδιά, είδαμε διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, την κη­
δεία. 
Ιστορικό 
Η συλλογή γραπτών μνημείων, η δημιουργία βιβλίο-
θηκών στη σημερινή επικράτεια της Σοβιετικής 
Ένίοσης από τον 4ο με 6ο αιώνα. Οι προπες βιβλιο­
θήκες δημιουργήθηκαν αυτή την πεοίοδο στην 
Υπερκαυκασία και Κεντρική Ασία. Στη Ρ(οσία εμ­
φανίζονται στον 1 Ιο - 13ο αιώνα. Εκείνη την εποχή 
συγκεντρώνονται χειρόγραφα και άλλα γραπτά 
/ / / 
μνημεία στα μοναστήρια και στα μέγαρα πον φεου-
δαοχοΥν και του κλήρου.Οι ποοπες προσπάθειες για 
την ίδρυση δημοσίων βιβλιοθηκ(ον ξεκινάνε στις αρ-
χες του 18ου αιώνα, άλλα επισημοποιούνται στο τε-
λος του, με αρχές του 19ου. Εχουνε τις βφλιοθηκες 
της Ακαδημίας Επιστημών (1724), του Πανεπιστη­
μίου Μόσχας (1756), τη Δημόσια Βιβλιοθήκη στην 
Πετρούπολη (1814) και αυτές των Μουσείιον της 
Μόσχας και του Ρουμιαντσέβ (1862) που μετονομά­
στηκε Κρατική Βιβλιοθήκη Λένιν και είναι η Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ε.Σ.Σ.Δ. Αυτές οι βιβλιοθήκες απο­
τελούν ένα μεγαλειώδες επίτευγμα του ρωσικού πο­
λιτισμού της περιόδου εκείνης. Στο δεύτερο μισό 
του 19ου ακόνα, δημιουργήθηκαν δημόσιες βιβλιο­
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Μέρος τον αναγνωστήρι­
ου της Βιβλιοθήκης Λένιν 
ι 
στη Μόσχα. 
*Το κείμενο για τις "Βιβλιοθήκες 
στην ΕΣΣΑ", όπως και όλα τα 
Ι i f 
κείμενα του αφιερώματος, είναι 
αυτονόητο οτι γράφτηκαν ι\η ν 
τη διάλυση της Σοβιετικής Ένω­
σης, Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, 
τα αναφερόμενα ως προς τις βι­
βλιοθήκες στην πρώην ΕΣΣΑ δεν 
αλλάΖουν. 
^ " » 9 ^f * » ^ - w ^ ^ ^ ^ ^ ^ W 
** Η Άννα Σολωμού είναι τεκιιη-
ριωτης - μηχανικός στη Movada 
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης 
τον Τεχνικού Επιμελητηρίου 
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20ος αιώνας 
Στο Σοβιετικό χαθεστο'):; η δημιουργία και λΒίτουρ-
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για Τ(!)ν Βιβλιοθηκών ατηρίατ((ΐ ατο Σχρόιασμό. Η 
διαχείριση των βιβλιοθηκιόν εξασφαλίίΖεται από το / * ^^ ι ι ι ι ^ ι 
Κοάτος, Υπουργεία και Διαμερίσματα όπου ανή-
κουν τα Δίκτυα Βιβλιοθηκών, από την Τοπική Αυτό-
Ι ι ι ι 
διοίκηση. Δημόσιους Οργανισμούς. 
Σήμερα που προωθείται ο εκδημοκρατισμός, μεγα­
λώνει ο ρόλος των οργανισμών της δημόσιας αυτο­
διαχείρισης των βιβλιοθηκών, είτε με βάση την εδα­
φική κατανομή, είτε ξεκινώντας από διάφορους τύ­
πους βιβλιοθηκών. 
Συνοπτική παρουσίαση στοιχείων 
Το σύστημα των βιβλιοθηκών αριθμεί 326 χιλιάδες 
βιβλιοθήκες διαφόρων τύπων, κατανεμημένες στα 
διάφορα Διαμερίσματα της χώρας και το κεφάλαιο 
;0Σ7 0ΙΑΝ. -ΦΕΒ. 1992 
τους ξεπερνά τα 5,6 δισεκατομμύρια αντίτυπα. Κα­
τά τη διάρκεια του έτους γίνονται πάνω από 6 δισε­
κατομμύρια δανεισμοί. 
Δίκτυα Βιβλιοθηκών 
Το Υπ. Πολιτισμού συμπεριλαμβάνει 110 χιλ. β/θ. 
Συντηρεί τις μεγάλες β/θ της χώρας, όπως την Κρα­
τική Βιβλιοθήκη Λένιν. 
Το Δίκτυο των δημόσιων β/θ (δημοτικές κλπ) είναι 
το πιο μεγάλο (130 χιλ. β/θ). 
Το Δίκτυο επιστημονικών, τεχνικών και άλλων ειδι­
κών β/θ αριθμεί 50 χιλ, β/θ. Αναφέρω τη Δημόσια 
Επιστημονική και Τεχνική Βιβλιοθήκη της Μόσχας 
που επισκεφθήκαμε. Δημιουργήθηκε εδώ και 30 χρό­
νια (είναι σχετικά νέα). Προσπαθεί να απαντήσει 
στις ανάγκες με σύγχρονο τρόπο. Έχει διεθνή συ­
νεργασία. Διαθέτει 9.000.000 εκδόσεις, σοβιετικές, 
ξένες, ανέκδοτες μελέτες κ.λπ. 
Υπάρχουν και άλλα δίκτυα, συνδικάτων, βιβλιοθή­
κες για παιδιά και νεολαία που ασχολούνται και με 
την ανάγνωση στα παιδιά. Τα τελευταία χρόνια δί­
νουν μεγάλη σημασία στην ανάγνωση μέσα στις οι­
κογένειες από γονείς. 
Προσωπικό 
Το προσωπικό των β/θ είναι 400.000. Μισθοί χαμη­
λοί. 
Εκπαίδευση 
17 ινστιτούτα, 7 πανεπιστήμια και 5 παιδαγωγικά 
ινστιτούτα. Διάρκεια σπουδών 4-5 χρόνια. 130 σχο­
λές σε όλες τις Δημοκρατίες. Διάρκεια σπουδών 3-4 
χρόνια. Κάθε πέντε χρόνια τουλάχιστον γίνεται 
επαγγελματική ενημέρωση. 
Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες 
Η ιστορία τους συνδέεται με τη δημιουργία των Πα­
νεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο της Μόσχας άνοιξε 
το 1755 και η Βιβλιοθήκη του το 1756. 
Το πιο παλιό Πανεπιστήμιο είναι της Βίλνας (1579) 
στη Λιθουανία. Ακολουθεί το Λβόβ (1661), Μόσχα 
(1755), Ταρτού (1802), Καζάν (1804), Χάρκοβο 
(1805), Πετρούπολη (1819) κ.λπ. 
Οι πιο μεγάλες πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες είναι 
της: Μόσχας (8 εκατομμύρια βιβλία, 65.000 επισκέ-
πτες ετησίως). Λένινγκραντ (6,3 εκατομμύρια βι­
βλία), Βίλνα (4,8 εκατομμύρια) κ.λπ. 
Και εδώ το σύστημα των βιβλιοθηκών είναι συγκε­
ντρωτικό. Έχουν 6.500 υπαλλήλους, εκ των οποίων 
το 66% έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση (όχι πάντα 
βιβλιοθηκονόμου) και 4% εξειδικευμένη μέση. 
Το επίπεδο αυτοματοποίησης είναι χαμηλό. 
Οι πανεπιστημιακές β/θ αντιμετωπίζουν σήμερα οι­
κονομικό πρόβλημα. Μέχρι το 1986, το συγκεντρω­
τικό σύστημα λειτουργούσε, γιατί ο αριθμός των εκ-
δόσεων βιβλίων και περιοδικών ήταν περιορισμέ-
νος. Οι 32 πανεπιστημιακές β/θ προμηθεύονταν 
υλικό από το Πανενωσιακό Επιμελητήριο 
(CHAMBER) Βιβλίου. Τα τελευταία χρόνια ο αριθ-
μός των βιβλίων και περιοδικών αυξήθηκε σημαντι­
κά, καθώς και η τιμή τους. Πολλές εκδόσεις δεν εί­
ναι διαθέσιμες μέσω του κεντρικού συστήματος. 
Υπάρχει επίσης και η υποτίμηση του ρουβλιού. Οι 
β/θ πρέπει να προσέξουν στη διαχείριση του φτω­
χού κονδυλίου. Δίνουν προσοχή στις ανταλλαγές, 
γιατί με σκληρό νόμισμα θα είναι πολύ δύσκολη η 
ί ί\ Γ) Γ)Λ '
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προμήθεια βιβλίου. 
Τα τελευταία χρόνια, παρά τις δυσκολίες, πολλές 
β/θ εισάγουν νέες τεχνολογίες, όπως στη Βίλνα, Βο-
ρονέζ, Καζάν, Νοβοσιμπίρσκ και αλλού. Παράδειγ-
μα το Πανεπιστήμιο της Μόσχας όπου εργάζεται ει-
δική ομάδα προγραμματιστών. Χρησιμοποιεί το 
FORMAT MARC προσαρμοσμένο στα ρωσικά. 




Στην Ε.Σ.Σ.Δ. υπάρχουν μεγάλες β/θ εθνικές, είτε 
κατά λειτουργία (Δημόσια, ξένης φιλολογίας, επι-
στημονικοτεχνική, ιατρική κ.λπ.), είτε κατά Δημο-
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κρατια (Αςερμπαιτςαν, Λευκορωσία, Καςακσταν, 
κ.λ.π). 
Η μεγαλύτερη β/θ στην Ε.Σ.Σ.Δ. και μια απο τις με-
γαλυτερες στον κόσμο, είναι η Κρατική Βιβλιοθήκη 
Λένιν στη Μόσχα. Όπως προαναφέραμε, δημιουρ­
γήθηκε το 1862. Το κτίριο της είναι όμορφο, κτισμέ-
Λ ^ ' ί ΜΨ k ** t V^^^P^ ί / 
νο το 19ο αιώνα κοντά στο Κρεμλίνο. Το όνομα της 
Λ Aft Μ L·. \ f \ ί \ t Μ * f^f ' ^A ^V ^ 
ήταν Βιβλιοθήκη του Δημοσίου Μουσείου της Μο-
σχας ή Ρομιαντσεβ Βιβλιοθήκη . 
.^εκίνησε απο την πλούσια συλλογή που ο Ρομια-
ντσεβ χάρισε στο κράτος. Εχει πάνω απο 50 ιοιωτι-
κες συλλογές που οοθηκαν στο κράτος πριν το 1917. 
Από τη δημιουργία της ήταν πολύ προσφιλής στους 
Μοσχοβιτες. Την παραμονή της Οκτωβριανής Επα-
ναστασης το 1917, είχε καταγράψει 90.000 επισκε-
ψεις το χρόνο και 300.000 δανεισμούς. Το στοκ 
(αποθήκευση) της είναι μοναδικό και ποικίλο (136 
εκατομμ. βιβλία, περιοδικά, χάρτες, έντυπα μουσι­
κής κ.λπ.). 
Επειδή ο χώρος δεν επαρκεί, η β/θ επεκτείνεται. 
* / f t / 
Λόγω του συγκεντρωτικού συστήματος, οι περισσό-
τερες εισηγήσεις στο Συνέδριο ήταν απο τη Βιβλίο-
θήκη Λένιν. Το ίδιο συμβαίνει και για εργασίες, με-
Μ\ i ^M ^m 0K £ Λ 0 \ " Χ Μ) ^mr*^^^^ 
λετες. Μελέτες ενάντια στον αναλφαβητισμό. Π.χ. 
• • . β f f t ^ B * " ^ 
Για την ανάπτυξη του αναγνωστικού κοινού. Για το 
ρολό των λαικων βιβλιοθηκών απέναντι στις ανα-
γκες του πληθυσμού, όπως στον τομέα της οικολο-
γιας, για το ρολό τους σε μια μικρή πόλη. Διαπιστω-
νεται οτι σήμερα η νεολαία έχει ακαθόριστα και πε­
ριορισμένα ενδιαφέροντα. Αλλες δυσκολίες είναι το 
γλωσσικό (ξένες και εθνικές γλώσσες), τα απαγο-
ρευμενα βιβλία. 
Βεβαία γίνονται πολλές προσπάθειες απο άλλα κε-
Λ / / / _
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ντρα πληροφόρησης όπως απο το Κέντρο Τεχνικής 
Πληροφόρησης VINITI. Οι επιστημονικές και τεχνι-
κες β/θ εξυπηρετούν ολοένα με περισσότερο αυτό-
φ § Ι Μ 
ματοποιημενα συστήματα και προσφέρουν τεχνικές 
γνώσεις στον πολυεθνικό πληθυσμό. 
Πάντως, στις εισηγήσεις θίχτηκε η ανάγκη αλλαγής 
σχεδιασμού στη διαχείριση της Εθνικής β/θ. Ανάγκη 
2 Ι Α Ν . - ΦΕΒ. 1992 
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εκδημοκρατισμού, δημιουργία τεχνικής υποδομής, 
εισαγωγή νέας τεχνολογίας. 
Σοβαρό πρόβλημα είναι η χειροτέρευση της οικονο­
μικής κατάστασης. 
Εμπλουτισμός και ανταλλαγές. 
Σοβαρό ρόλο παίζει το Επιμελητήριο Βιβλίου. Δίνε­
ται μεγάλη σημασία στην ανταλλαγή βιβλίων με το 
εξωτερικό, ιδιαίτερα για τα τεχνικά ριρλια που κο­
στίζουν. 
Κοινωνικές αντιλήψεις 
Άφησα τελευταία μια μικρή παρουσίαση για τις 
αντιδράσεις των βιβλιοθηκάριων απέναντι στις κοι­
νωνικές αλλαγές. Ακουσα ότι οι Ρώσοι βιβλιοθηκά­
ριοι είναι συντηρητικοί. Είναι βέβαια δημόσιοι 
^— 1 ^ ^ 1 • Ι 
υπάλληλοι. Παρακολούθησαν τη συνάντηση "Ιστο­
ρία Βιβλιοθηκών". 
Η δεύτερη ανακοίνωση αφορούσε τις αντιδράσεις 
του Ρώσου βιβλιοθηκάριου στις μεγάλες αλλαγές 
της ιστορίας: 1905, 1917, 1989. Οι βιβλιοθηκάριοι 
εμφανίζονται σαν επαγγελματίες τον 19ο αιώνα αλ-
Ι Τ — I I I ~J 
λά κυρίως τον 20ο με την εφημερίδα τους 
"BIBLIOTHEKAR" το 19ο τις Ενώσεις Βιβλιοθη-
καριων και επιστημόνων βιβλιογραφίας. Την εποχή 
εκείνη έγινε και συνέδριο εργαζομένων στις βιβλιο­
θήκες. 
Ο εισηγητής Μιχαήλ Αφανάσιεφ, διευθυντής της 
Ρωσικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης στη Μόσχα, ξεκι-
νωντας αναφέρθηκε στο πραξικόπημα που έγινε 
εκείνη την ήμερα. Μίλησε για το καθήκον του σαν 
βιβλιοθηκάριου-ιστορικού απέναντι στις δύσκολες 
ιστορικές στιγμές που περνάμε. Σε τέτοιες στιγμές ο 
ρόλος του βιβλιοθηκάριου είναι σημαντικός, γιατί 
πηγή πληροφόρησης είναι η δημοσιευμένη ύλη, 
, Λ / m, t 
όπως τα επίκαιρα γεγονότα που φυλάγονται στις 
β/θ, οι περίγραφες, οι αναμνήσεις. 
Ίσως η εμπειρία 100 χρόνων (3 μεγάλες ιστορικές 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Κ/ 
αλλαγές 1905, 1917, 
IJB 1989) να βοηθήσει τις 
1 βιβλιοθήκες του σήμε-
1 ρα να βρούνε τρόπο 
* « Ρ | Ι να σταθούν στους 
ΗΒ * * αΒΙ 1 φουρτουνιασμένους 
9 πάλι καιρούς. Μίλησε 
επίσης για την οίκο-
νομική κατάσταση 
τον βιβλιοθηκάριων, 
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Ποιος, άραγε, ξέρει τι 
επιπτώσεις θα έχει και 
στον τομέα των βιβλιοθη-
κων η γεωγραφική και 
πολιτική αλλαγή στην 
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